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Előadás kezdete81a órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71, Igazgató : HALTAI JEWÖ. Telefon 14—71
Oebreozen, 1919 febrnár 18-án, kedden:
B o h ó za tS  felvonásban. í r tá k :  H ennequin és Bilhaud. F o id ito tta : H eltai Jenő. R endező : Heltai Jenő.]
Személyek:
F r o n t i g n a n ................... .... R endőrbiztos . . . .
L a v i r e t t e ............................ O d e t t e ............................
B r a c k s o n ............................. A n g e l e .............................
L a r t i g o n t ............................. B ic o tn é ............................
Maximé Low erdine . . . . Zilahy Pál S id o n ie ............................
F r a n c o i s ............................ R o s i n e ............................
A u g u s te ................................. C o l u m b e ........................
Egy öreg u r ........................
P r o s p e r .................................
Egy fiatal hogy . . .
Debreczen, 1919 február 19-én, szerdán:
Van-e babája?
Bohózat.
Deürecxeo város és a Tiszántúli rét- egyházker. könyvnyomda-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z in  1919
